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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah karya saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
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selesai  
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).   
Dan hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap” 
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dari berpikir dan berusaha” 
(Aidh Bin Abdullah Al Qarni) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang akan selalu dapat memberiku jalan terbang 
kepada  
singgasana tuhan meskipun terhimpit dalam tangisan seribu jiwa” 
(Kahlil Gibran) 
 
 “Jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu harapan  
karena semua itu akan terwujud bila kita mau berusaha, berdoa,  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah intensitas belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa VIII MTs N 1 
Manyaran tahun ajaran 2013/2014 ? 2) Apakah minat baca berpengaruh terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa VIII MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 
2013/2014 ? 3) Apakah intensitas dan minat baca belajar berpengaruh terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa VIII MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 
2012/2013 ? 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh iswa 
kelas VIII MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil sebanyak adalah 
95 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan 
relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 61,464 + 0, 201 
X1 + 0, 204 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 
oleh intensitas belajar dan minat baca. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ” ”Ada 
pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa 
kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2013/2014” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,437 > 
2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif sebesar 
22,87%. 2) “ Ada pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 
pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 2013/2014   ” dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,095 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039  dengan sumbangan efektif 
sebesar 16,23%. 3) “ Ada pengaruh intensitas belajar dan minat baca terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII di MTs N 1 Manyaran tahun ajaran 
2013/2014 ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji 
F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 4,599 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,012. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,391 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh intensitas belajar dan minat baca secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
ekonomi adalah sebesar 39,1%, sedangkan 60,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Intensitas belajar, Minat baca, dan Prestasi belajar 
